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Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta adalah suatu unsur pelaksana 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertanggung jawab langsung kepada 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memiliki tugas untuk 
melaksanakan berbagai tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah 
kerjanya berdasarkan atas kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. Kantor Perbendaharaan Negara Surakarta bertanggung jawab 
penuh atas pencairan dana APBN pada wilayah kerjanya. Pencairan dana APBN 
dilakukan berdasarkan SOP Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: 
KEP-287/PB/2015. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
prosedur pencairan dana APBN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Surakarta, kelebihan dan kelemahanya serta mengevaluasi terjadinya retur dana 
pada pencairan dana APBN. Data yang diolah dalam evaluasi ini adalah hasil 
wawancara langsung terhadap pegawai pencairan dana dan SOP yang berlaku. 
Berdasarkan evaluasi, diperoleh hasil kesimpulan yaitu, SOP yang masih digunakan 
sudah baik namun masih terdapat kekurangan dalam pemeriksaan rekening 
pencairan dana yang menyebabkan dana yang tercairkan tidak bisa diterima oleh 
instansi terkait, dan menyebabkan dana dikirimkan kembali ke kantor pusat, atau 
disebut dengan retur dana. 
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Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta is an executive element of 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, directly responsible to Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, which has a duty to carry out various tasks 
of Direktorat Jenderal Perbendaharaan in working areas based on policies set by 
the Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kantor Perbendaharaan Negara is fully 
responsible for the disbursement of APBN funds on its working areas. 
Disbursement of APBN funds is based on SOP Kementrian Keuangan Republik 
Indonesia Nomor: KEP-287 / PB / 2015. The purpose of this evaluation are to find 
out how disbursement of APBN funds procedures in the Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Surakarta, identify the strengths and weaknesses as well 
as evaluating the returns of funds in the disbursement of APBN funds. The 
processed data in this evaluation is the result of direct interview with employees 
who handle the disbursement APBN funds and the applicable of SOP. The result of 
evaluation is that the SOP is good but there are still lack in the examination of 
accounts of the disbursement of APBN funds is causing funds could not be accepted 
by the relevant agencies, and led to the funds sent back to the central office, or so-
called return of funds. 
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